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Sitzung vom 10. Februar 1896. 
Vorsitzender: Hr. H. L a n d o l t ,  Prasident. 
Das Protocol1 der letzten Sitzung wird genehmigt. 
Der Schriftfiihrer verliest den unten abgedruckten Auszug aus 
dem Protokoll der Vorstands-Sitzung vom 4. Februar 1896. 
Zu ausserordentlichen Mitgliedern werden rerkiindet die Herren: 
Wi ld ,  Dr. W i l h e l m ,  Pforzheim; 
N o l t e ,  R u d o l f ,  Rostock; 
S o m m e r ,  E a r l ,  Miinchen; 
Mar rn ie r ,  E d u a r d ,  Ziirich; 
Pi s s  a r c w  , S e rg i  u s, St. Petersburg; 
F e r t i g ,  E d u a r d ,  I 
S c h u l e ,  R u d o l f ,  1 
I 
\ Jena; M a n n ,  Hugo ,  
S c h r o e d e r ,  R i c h a r d ,  ( 
Rieclre, P a u l ,  1 
1 
\ 
K o n i g ,  H e i n r i c h ,  
J u n g ,  W i l h e l m ,  
Bo lza ,  K a r l ,  
B a n z e n b e r g e r ,  G e o r g ,  
C z e r n y ,  H., Heidrlberg; 
Wrocban ,  Dr. J. v., Charlottenburg; 
Mohr ing ,  Dr. W., Berlin; 
S a c h s ,  F r a n z ,  Munchen; 
Wuyt s ,  Dr. H e n r y ,  Schaerbeck bei Briissel; 
O r t o l e v a ,  Dr. G., Lecce; 
Hays,  J. A., New York; 
K o c h ,  Dr. P., Radebeul; 
A l b i t z k y ,  A., Kasan; 
Wolf,  Dr. Fr., Wien; 
S a l o m o n ,  Dr. A l f r ed ,  Berlin; 
L e u p o l d ,  E., Charlottenburg; 
R a d z i e w a n o w s k i ,  Prof. C., Czernichow; 
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K r a u s ,  E m i l ,  Ziirich; 
R o h n e r ,  J., Basel; 
Naege l i ,  Dr. E., Paris; 
F r e u n d ,  Dr. M., Pilsen; 
Woe lb l ing ,  H a n s ,  Berlin; 
B o y d ,  Dr. D. R., Birmingham. 
Zu ausserordentlichen Mitgliedern werden vorgeschlagen die 
L o c k e m a n n ,  G e o r g ,  Sandgasse 16, Heidelberg (durch 
Minguin ,  Nic. J u l e s ,  1 l’institut chimique de la (durch 
G u y o t ,  A l f r e d ,  i FacultBdessciences,Nancy A. H a l l e r  
W a h l ,  AndrB, 77 Mason Str. Ardwieck Green, u. F. T i e -  
T a c k e ,  Dr. B r u n o ,  Moorversuchsstation, Bremen (durch 
G a i e r ,  Dr. J u l i u s ,  Wallstr. 3, Worms a. Rh. (durch 
V o s w i n k e l ,  Dr. H u g o ,  Courbihrestr. 9b, Berlin W. (durch 
N a p h t a l i ,  M., Rurggrafenstr.511, BerlinW. (durch C .L iebe r -  
Herren : 
P. J a c o b s o n  und M. v o n  R e c k l i n g h a u s e n ) ;  
Manchester 1 mann) ;  
N. Zun tz  und H. T h i e r f e l d e r ) ;  
P. R e m y  und H. Ki ih l e r ) ;  
C. D. H a r r i e s  und 0. B r o m b e r g ) ;  
m a n n  und A. B i s t r z y c k i ) .  
Fur die Bibliothek sind als Geschenke eiugegangen: 
767. Casali, Adolfo. L’humus, la fertiliti e l’igiene dei terreni culturati. 
Milano 1896. 
768. Candiani, Ettore.  L’industria chimica all’ esposizione di Chicago. 
Milano 18%. 
769. Roscoe, Henry  E. and Ar thu r  Harden. A new view of the origin 
of Dalton’s atomic theory. A contribution to chemical history etc. 
London 1896. 
Der Vorsitzende: 
H. Landol t .  
Der Schriftfiihrer : 
A. P i n n e r .  
